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“Don’t dream it, but do it.” 
(Richard O’brien) 
 
“Be thankful for the past, for it has built the present. 
Be hopeful for tomorrow, for it holds the dream. 
Embrace the present, for it doesn’t last. 
Always be grateful, for despite what happens, life is beautiful. 
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Antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk 
menetralisir radikal bebas dan mencegah munculnya berbagai penyakit 
degeneratif. Durian (Durio zibethinus Murr) merupakan salah satu tanaman 
dengan potensi sebagai antioksidan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
aktivitas antioksidan kulit buah durian lokal dan bagaimana korelasi dengan kadar 
fenolik dan flavonoid totalnya. Aktivitas antioksidan dapat ditentukan dengan 
menggunakan metode DPPH sedangkan penentuan kadar fenolik dan flavonoid 
total dilakukan dengan menggunakan metode kolorimetri. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit dalam serta 
fraksi kloroform dan etil asetat sebagai fraksi aktifnya memiliki aktivitas 
antioksidan tinggi dengan nilai IC50 secara berturut-turut adalah 61,57; 32,49; dan 
17,13 µg/mL, kadar fenoliknya (GAE) 71,75; 113,93; dan 150,03 mg/g sampel 
dan kadar flavonoidnya (RE) 64,82; 211,15; dan 212,67 mg/g sampel. Kulit luar 
juga memiliki aktivitas antioksidan tinggi dengan nilai IC50 28,83; 32,81; dan 
14,91 µg/mL, kadar fenoliknya (GAE) 79,49; 109,93; dan 200,26 mg/g sampel 
dan kadar flavonoidnya (RE) 135,76; 197,43; dan 339,02 mg/g sampel. Vitamin E 
sebagai pembanding memiliki aktivitas antioksidan paling tinggi dibanding semua 
sampel (IC50 = 6,81 µg/mL). Korelasi kadar fenolik total dengan aktivitas 
antioksidan sampel kulit dalam dan kulit luar durian memberikan hasil yang 
positif yaitu 98,2% dan 80,4% sedangkan korelasi kadar flavonoid total dengan 
aktivitas antioksidannya juga memberikan hasil yang positif yaitu 88,9% dan 
75,8%. Fraksi heksana dan metanol:air dari masing-masing bagian kulit durian 
menunjukkan potensi yang rendah pada uji kualitatif sehingga tidak dilanjutkan ke 
uji kuantitatifnya. 
 
Kata kunci: antioksidan, durian, DPPH, fenolik, flavonoid. 
 
